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ABSTRAK 
Kemas Mahendra Atmaja. K5610042. UPAYA MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR SHOOTING BOLA BASKET MENGGUNAKAN MODIFIKASI 
SASARAN PADA SISWA KELAS XI IPS 2 SMA AL ISLAM 1 
SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas 
keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar shooting bola 
basket menggunakan modifikasi sasaran pada siswa kelas XI IPS 2 SMA Al Islam 
1 Surakarta Tahun Pelajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan setiap siklus terdiri atas, perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas 
XI IPS 2 SMA Al Islam 1 Surakarta yang berjumlah 39 siswa yang terdiri dari 19 
siswa putra dan 20 siswa putri. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari guru 
dan siswa.Teknik pengumpulan data adalah dengan tes dan observasi. Analisis 
data mengunakan deskriptif kualitatif. 
Hasil Penelitian Tindakan Kelas pada siswa kelas XI IPS 2 SMA Al 
Islam 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2016/2017 dapat dinyatakan bahwa terjadi 
peningkatan kualitas pembelajaran dari siklus I ke siklus II. Dari Standar 
Kelulusan Minimal yaitu 2,8 pada nilai awal sebelum dilakukan pembelajaran 
terdapat 8 siswa yang tuntas atau sebanyak 20,5 % dan 31 siswa atau 79,5% yang 
belum tuntas. Dari data yang diperoleh, nilai rata-rata yang didapatkan siswa yaitu 
2,6. Pada Siklus 1 hasil belajar shooting bola basket mengalami peningkatan 
sebesar 46,2 %, yaitu dengan rincian 26 siswa atau 66,7% tuntas dan 13 siswa 
atau 33,3 % yang belum tuntas, pada siklus I nilai rata-rata adalah 2,9. Sedangkan 
pada Sikus II hasil belajar shooting bola basket mengalami peningkatan sebesar 
20,5 %, yaitu dengan rincian 34 siswa atau 87,2 % tuntas dan 5 siswa atau 12,8 
belum tuntas, pada siklus II nilai rata-rata adalah 3 atau dapat dikatakan nilai rata-
rata telah melebihi Standar Ketuntasan Minimal yaitu 2,8.  
Simpulan penelitian ini adalah penggunaan modifikasi sasaran dapat 
meningkatkan hasil belajar shooting bola basket siswa kelas XI IPS 2 SMA Al 
Islam 1 Surakarta Tahun Pelajaran 201 6 /2017. 
 




Kemas Mahendra Atmaja. K5610042. THE ATTEMPT OF IMPROVING 
THE BASKET BALL SHOOTING LEARNING OUTCOME USING 
MODIFIED TARGET IN THE 11
TH
 SOCIAL SCIENCE 2 GRADERS OF 
SMA AL-ISLAM 1 SURAKARTA IN THE SCHOOL YEAR OF 2016/2017. 
Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas 
Maret University. July 2017.    
This research aimed to improve the improving the basket ball shooting 
learning outcome using modified target in the 11
th
 Social Science 2 graders of 
SMA Al-Islam 1 Surakarta in the school year of 2016/2017. 
This study was a Classroom Action Research (CAR). This study was 
conducted in two cycles each of which consisted of planning, acting, observing, 
and reflecting. The subject of research was the 11
th
 Social Science 2 graders of 
SMA Al-Islam 1 Surakarta, consisting of 39 students: 19 boys and 20 girls. The 
data source of research derived from teachers and students. Techniques of 
collecting data used were test and observation. Data analysis was carried out using 
a descriptive qualitative technique.   
The result of classroom action research on the 11
th
 Social Science 2 
graders of SMA Al-Islam 1 Surakarta in the school year of 2016/2017 showed 
that there was an improvement in learning quality from cycle I to cycle II. From 
the standard minimum passing of 2.8 in pretest value before learning, there were 8 
(20.5%) out of 31 students passing successfully and 79.5% not passing. From the 
data obtained, the mean score obtained by the students was 2.6. In cycle 1, the 
learning outcome of basket ball shooting experienced the improvement of 46.2% 
including 26 (66.7%) students passing and 13 (33.3%) not passing, with mean 
score of 2.9 in cycle I. Meanwhile in cycle II, this figure increased to 20.5%: 34 
(87.2%) students passing successfully and 5 (12.8%) not passing successfully with 
mean score of 3, or it could be said that the mean score had exceeded the Standard 
Minimum Passing of 2.8.  
The conclusion was that the use of modified target could improve the 
basket ball shooting learning outcome in the 11
th
 Social Science 2 graders of SMA 
Al-Islam 1 Surakarta in the school year of 2016/2017. 
 




 Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja 
keras (untuk urusan yang lain). 
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